PENGARUH PERAWATAN POMPA PENGABUT BAHAN

BAKAR DAN PENGABUT TERHADAP OPTIMALISASI

PEMBAKARAN DI DALAM SILINDER MESIN INDUK

MV. MDM BONTANG by EKO, CAHYONO
LAMPIRAN
Lampiran1 : Ship’s Particular

Lampiran 2 : Foto Kapal
Lampiran 3 : Injection removal
Lampiran 4 :Check degree fly wheel
Lampiran 5 : Check firing order
Lampiran 6: Injector/pengabut. Menjelaskan dari bab III halalaman 24
Lampiran 7: Pengetesan tekanan injector menjelaskan bab III halaman 24
Lampiran 8: Overhaul injector menjelaskan bab III halaman 25
Lampiran 9: Pompa pengabut  bahan bakar  menjelaskan bab III halaman 26
Lampiran 10 : Curriculum Vitae
CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAILS
Name : EkoCahyono
Place / Date of birth : Blitar, March 10, 1977
Religion : Moslem
Marital Status : Married
Nationality : Indonesian
Address : Jl. Kalimas. Gg. II/ 18Tanjungsari, Sukorejo, Blitar, Jawa Timur,
Indonesian
Mobile phone : +62813 4443 9436
E-mail : e_cahyono69@yahoo.com
Passport : A 1145549 Issued: Blitar,     Sept 26, 2011
Exp: Sept26,2016
Seaman Book : No.B 037015 Issued: Surabaya, Jan 23, 2013
Exp: Jan.  22, 2016
CERTIFICATE OF COMPETENCY
Engine Officer Class IV No. 6200074399T40501 Jakarta , 23November 2001
Engine Officer Class III No. 6200074399T30305 Jakarta, 20 January 2005
Endorsement of ATT.III No. 6200074399TC0305 Jakarta, 01 October 2009
Engine Officer Class II No. 6200074399T20309 Jakarta, 22 October 2009
Endorsement of ATT.II No. 6200074399TB0309 Jakarta, 31December 2016
CERTIFICATE OFPROFICIENCY
SERTIFIKAT NO. SERTIFIKAT DISAHKAN
Basic Safety Training No. 6200074399010514 Surabaya, 22 May 2014
Prof.Survival Craft and Rescue Boats No. 6200074399040514 Surabaya, 28 May 2014
Advanced Fire Fighting No. 6200074399060514 Surabaya, 26 May 2014
Medical First Aid No. 6200074399070514 Surabaya, 24 May 2014
Medical Care on Board Ship No. 6200074399080315 Semarang, 19 Oct 2015
BOCT No. 6200074399390315 Semarang,10 Nov 2015
AOT No. 6200074399100309 Semarang, 18  Nov 2015
Ship Security Officer No. 6200074399240315 Semarang, 19 Oct 2015
ISM-Code No. 14.141/ISM/PIP.SMG/VIII/02 Semarang, 26  August  2002
ERM No. 6200074399270514 Surabaya ,05 Nov 2014
BLGT No. 6200074399120712 Semarang, 24 Nov 2015
ISO 9001-2008 Cert No 2003-1-0561 Pertamina,05 February 2012
Tbosiet Cert No : Tbosiet.00295/OTM/2013 Jkt, Omega, 14 July 2013
Huet Cert No :Huet .  00305/OTM/ 2013 Jkt, Omega, 18 July 2013
SEA SERVICE OF RECORD
Name of Vessel Type Company Rank Engine HP Duration
MT. Samudera 3 Tanker PT. Dewi Sari Utama Cadet Detroid 2200 05.08.97 – 02.02.99
KM. Sejahtera Cargo PT. SBA/ Sby 3rd/eng Hanshin 2450 20.03.99 – 03.02.00
MT.Rahmat I Tanker PT. PHU/ Jkt 1st/eng Hanshin 2850 15.05.00 – 15.10.00
MT.Borneo II Tanker PT. BSP/ Jkt 1st/eng Kobe.Jpn 2650 09.11.01 – 25.01.02
MT.Marina. 88 Tanker East marine Pte Ltd 1st/eng Hanshin 2850 31.01.02 – 09.09.02
TB. SDS. 32 Tug Boat PT. Wintermar 1st/eng Mitsubishi 2x1950 22.11.02 – 06.04.04
TB. Nancy 11 Tug Boat MLC. Marine. Pte.Ltd 1st/eng Yanmar 2x2100 22.02.05 – 23.08.05
SV. Interprise AHT Pan Ocean Marine Ch/eng Daihatsu 2x2050 29.11.05 – 13.08.08
SV.Permina no 29 AHTS Pertamina ( Persero ) 1st/eng Nigata 2x2100 23.08.09 – 06.12.09
SV.Permina no 34 AHTS Pertamina ( Persero ) 1st/eng Catterpilar 2x3030 18.12.09 – 16.02.10
Lct.Setia Mandiri Landing PT.Smm Ch/eng Yanmar 2x550 12.03.10 – 15.01.12
MT.Buthane Lpg PT.Kapuas Jaya Line Ch/eng Yanmar 2550 06.02.12 – 01.07.12
MT.SM Mandiri Tanker PT.Binau Lines Ch/eng Yanmar 2x550 18.07.12 – 12.01.13
TB.MdmBerau Tug Boat MeratusAdvMaritim Ch/eng Yanmar 2x1300 13.02.14 – 18.10.14
Mv.Mdmbontang Tug Boat MeratusAdvMaritim Ch/eng Yanmar 2x1800 10.11.14 – 21.08.15
Yours faithully
( Eko Cahyono )
